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Construcción de un lapicero a partir de una guía 
telefónica en el aula-taller de tecnología 
Título: Construcción de un lapicero a partir de una guía telefónica en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO. 
Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e 
Informática en Educación Secundaria. 
 
Como sabemos, dentro de la materia de tecnología, el reciclaje y la reutilización de materiales son dos 
aspectos muy importantes, por ello mostramos a continuación un mini-proyecto que podemos llevar a cabo 
con los alumnos de primero de la ESO durante el primer trimestre del curso, y que les puede servir como 
primera toma de contacto con el taller. Así en el presente artículo vamos a mostrar la construcción paso a paso 
de un lapicero a partir de una guía telefónica 
MATERIALES NECESARIOS 
En la siguiente fotografía se pueden observar los 
materiales y herramientas necesarios para la construcción 
del lapicero, prácticamente todos los podemos encontrar 
en el taller de tecnología de cualquier instituto, a 
excepción de las agendas telefónicas, que deberemos 
buscar en nuestras casas alguna guía vieja que ya no 
necesitemos. Lo bueno, es que con una guía pueden 
hacerse hasta 3 lapiceros. 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
Paso 1: Marcamos el centro de la agenda para posteriormente cortarla por la mitad. 
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Paso 2: Con un cúter y apoyándonos con la regla metálica, cortamos por la mitad la agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3: Cogemos una de las dos mitades de la agenda telefónica y mediante pinzas, dividimos las hojas en 
tantos grupos como pétalos queramos que tenga nuestro lapicero. Vamos a desarrollar la construcción con 
cinco pétalos, pero al final del artículo mostraremos un lapicero de 6 pétalos.  
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Paso 4: Cogemos un lápiz, que hará de soporte central del lapicero y lo pegamos en el centro de la guía 
telefónica. Para ayudar a que no se mueva podemos usar también un poco de cola termofusible. 
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Paso 5: Pasamos a pegar cada uno de los pétalos, para ello primero colocamos un poco de cola blanca y para 
que no se mueva mientras se seca, colocamos un poco de cola termofusible.  
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Paso 6: Cogemos un trozo de cartón y marcamos la base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 7: Cogemos una tijeras y recortamos la base de cartón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 8: Ponemos cola blanca en la base de cartón y la pegamos al lapicero. 
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Paso 9: Ahora solo nos falta esperar a que se seque la cola y ya tenemos terminado nuestro lapicero, en la 
siguiente fotografía se muestra un lapicero de 6 pétalos en lugar de 5, pero el proceso de construcción es el 
mismo. 
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